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Résumé : La variabilité génétique des génotypes de la oca (Oxalis tuberosa Mol.) conservés ex situ par la ‘Fundación PROINPA’ a été estimée à partir de caractères 
morphologiques. La méthode de classification numérique permet de donner la meilleure structuration de la collection. L’analyse des données géographiques montre que la région 
de haute diversité de la oca se situe autour du lac Titicaca. 
Abstract : The genetic variability of the oca (Oxalis tuberosa Mol.) conserved ex situ by the ‘Fundación PROINPA’ has been estimated by the morphological characters. The best 
structuration of the collection is given by the method of numerical classification. The analysis of the geographical data indicates that the region of high diversity of the oca is 
situated around lake Titicaca. 
Introduction
La culture des tubercules andins est très importante dans le contexte actuel des pays en développement d’Amérique latine. Des missions de collecte des ressources 
génétiques des tubercules ont été réalisées sur l’ensemble du territoire bolivien en priorité pour les plantes d’importance alimentaire à potentialités économiques. 
Souvent, plusieurs cultivars identiques collectés en différents endroits se sont vus attribuer des noms vernaculaires ou numéros d’accession distincts. L’identification de 
morphotypes et le regroupement des variétés faciliteront ultérieurement la gestion des collections.







Les 485 variétés étudiées de la oca (Oxalis tuberosa Mol.) proviennent de la 
collection ex situ de la Banque Nationale de Ressources Génétique des Racines et 
Tubercules Andins (Fundación PROINPA), Centre de Toralapa, département de 
Cochabamba. Ces échantillons ont été collectés dans les principales zones de 
culture de la oca en Bolivie. Afin de caractériser les accessions suivant leur 
morphologie, une matrice a été construite à partir des 25 critères publiés dans les 
descripteurs de l’IPGRI (Arbizu et al., 2001) : 5 pour la plante, 6 pour la fleur, 7 
pour les tubercules et 7 pour l’évaluation agronomique (figure 1). Pour chacune 
des accessions, ces caractères ont été observés sur dix plantes pendant deux 
saisons. Les méthodes statistiques multivariées ont permis d’estimer leur diversité. 
L’analyse par regroupements a été basée sur le logiciel NTSYS (Dean et al., 
2000).  Les données passeport de chaque accession ont été analysées à l’aide du 
logiciel DIVA (Rojas et al., 2002).
Figure 1 : Centre de Toralapa (Cochabamba, Bolivie), caractères morphologiques observés sur la 
collection de oca (Oxalis tuberosa Mol.) en conservation ex situ
5 descripteurs de la plante
7 descripteurs d’évaluation agronomique
7 descripteurs des tubercules
1                2              3
Forme de la corolle
6 descripteurs de la fleur
Résultats
Le tableau I compare les processus d’analyse appliqués pour l’identification des 
morphotypes, qui permettent d’estimer la diversité génétique de la collection ex 
situ de oca. La méthode de classification numérique a permis de définir 10 
groupes, correspondant à 145 morphotypes
Tableau I : Identification des morphotypes et estimation de la diversité génétique
120145181Nombre de morphotypes identifiés
-1051Nombre de groupes trouvés
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Méthode
L’analyse des données passeport, à l’aide du logiciel DIVA, nous a permis de 
générer la figure 2. La distribution des morphotypes identifiés par classification 
numérique est représentée par les quadrilles de couleurs différentes. Les points 
observés sur la carte indiquent les lieux de collecte de germoplasme des 485 
accessions de oca. La plus grande distribution de la variabilité morphologique de
la oca se localise dans les départements de La Paz et de Cochabamba.
(1) Similarité calculée selon la ‘Distance Euclidienne Moyenne’
(2) Similarité calculée selon le nombre de caractères communs
(3) Similarité estimée visuellement sur base de la morphologie
Discussions et conclusions
Le nombre de morphotypes identifiés varie de 120 à 185 selon la méthodologie appliquée. La meilleure structuration de la collection de la oca résulte de la 
méthode de classification numérique. Ces résultats devraient être vérifiés par une analyse moléculaire. Toutes ces données contribueront à l’établissement d’une 
collection noyau (‘core collection’) qui permettrait de définir une stratégie de conservation des collections en adéquation avec la distribution écologique de 
l’espèce et sa diversité génétique. L’analyse des données ‘passeport’ des 485 accessions montre que la plus grande distribution de la variabilité morphologique de 
la oca se localise dans les deux départements de La Paz et de Cochabamba (Figure 2). Celle-ci confirme les résultats du PBRTAS (1995) et suggère la mise en 
place de programmes de conservation in situ au sein de ces départements. La région du lac Titicaca pourrait être considérée comme un centre d’origine et de 
diversité génétique de la oca.
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